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Autoriza al Ministro de Marina para la adquisición del mate
rial que expresa.
Disposiciones ministeriales.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.--Resuelve instancia
del A. de N. don M. González.—Confiere comisión al Te
niente de Navío don L. Carrero.
SECCION DE PERSONAL.—Nombra comisión para redactar
nuevas bases de reclutamiento de aprendices marineros.
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL DE ARTILLERIA.
Concede el retiro al Coronel don E. Ristori.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.—Destino al Co
mandante don B. Fuentes. —Concede licelicia al Capitán
don V. J. Gómez. —Aprueba unos gastos.
INTENDENCIA GENERAL.—Aprueba las comisiones que ex
presa.—Resuelve instancia del Coronel de Infantería de
Marina don J. García. —Amplia aumento de sueldo al Ca
pitán de Corbeta don F. Bruquetas. —Sobre haberes del
personal embarcado.—Referente al precio del billete de
las familias de militares que viajan con listas de embar
que.—Adjudica una subasta.— Adjudica en venta varios
buques.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.--Exime de la
prueba de aptitud al personal de Escribientes que cuente
con las condiciones que expresa.
RECOMPENSAS.—Concede recompensa al C. de N. don L.
Spaiice.—Idem id. al C. de F. don A. Alonso.
Circulares y disposiciones.
EXPEDIENTES DEJADOS SIN CURSO
Sección oficial
DECRETOS
Como Presidente de la República, de acuerdo
con el Consejo de Ministros y a propuesta del
de Marina,
Vengo en autorizar al mismo para que, como
caso comprendido en el número segundo del
artículo cincuenta y cinco de la ley de Admi
nistración y Contabilidad de la Hacienda pú
blica, quede exceptuado de las solemnidades de
subasta y concurso y se contrate directamente
con la Casa "Sampere", de Barcelona, la ad
qución a la misma de treinta paracaídas, con
destino al personal de la Sección de vuelo de
la Aeronáutica Naval.
Dado en Madrid a diez y ocho de noviembre
de mil novecientos treinta v dos.
NICETO ALCA [AA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
OSE G RAL PEREIRA.
Como Presidente de la República, de acuerdo
con el Consejo de Ministros y a propuesta del
de Marina,
Vengo en autorizar al mismo, como caso com
prendido en el número segundo del artículo
cincuenta y cinco de la ley de Administración
y Contabilidad de la Hacienda pública, para
la adquisición e instalación, por gestión direc
ta, de dos aparatos de salvamento pa,ra subma
rinos, de la patente "Génova'', con destino a,
dos submarinos del tipo "C", de la Armada.
Dado en Madrid a diez y ocho de noviemhre
de mil novecientos treinta y dos.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y, TURRES
El Ministro de Marina,
j OSE GIRAL PEREIRA.
—
Como Presidente de la República, de acuerdo
con el Consejo de Ministros y a propuesta del
de Marina,
Vengo en autorizgar al mismo para que, como
caso comprendido en el número segundo del
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artículo cincuenta y cinco de la ley de Admi
nistración y Contabilidad de la Hacienda pú
blica, quede exceptuado de las solemnidades de
subasta y concurso y se concierte directamente
por la Administración la adquisición a la -Fe
deración de Sindicatos Carboneros de España"
de cinco mil toneladas de carbón nacional, cla
se A, con destino a los depósitos de la Marina
en Ferrol, Cádiz y Cartagena y pontón -Mi
nerva", en Marín.
Dado en Madrid a diez y ocho de noviembre
de mil novecientos treinta y dos.
NICETO ALCALA-ZAMOIRA Y TORRES
El Ministro de Marina,
josE GIRA'. PEREIRA.
o
Como Presidente de la República, de acuerdo
con el Consejo de Ministros y a propuesta del
de Marina,
Vengo en autorizar al mismo para que, como
caso comprendido en el número segundo del
artículo cincuenta y cinco de la ley de Admi
nistración y Contabilidad de la Hacienda pú
blica, quede exceptuado de las solemnidades de
subasta y concurso y se concierte directamente
por la Administración la adquisición a la Fe
deración de Sindicatos Carboneros de España"
de tres miLsetecientas toneladas de carbón na
cional, clase C, con destino al abastecimiento
de los depósitos de la Marina en los tres Ar
senales de las Bases navales principales de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Dado en Madrid a diez y ocho de noviembre
de mil- novecientos treinta y dos.
NICETO ALCALA-ZAMORA T TORRES
El Ministro de Marina,
JOSE GIRAL PEREIRA.
ORDENES
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Exorno. Sr.: Corno riztsultado de escrito, núm. 33E88,
del Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena, con. el que cursa inptaneia del Alfrez de Na
vío D. Manuel González y Ramos Izquierdo, (In súplica
de que se le cuente el tiempo que estuvo embarcado en
buques de la Marina Mercant€1, según lo dispuesto en
Ja Orden ministerial die 6 de diciembre de 1928 (DaRto
OFICIIAL número 273), el Gebierno clei la República, de
conformidad con el informili emitido por el Estado Maybr
de La Armada, ha tenido a bilef,n desestimarla,, pero si lle
g,ftela la fecha del ascenso dd. ,intererzado, no pudiera as
eender por faltarle ele cpndicáones de embarco los dos
meses 'y quince días que estuvo embarcado en buques
mercantes, se le contará este tiie,mpo coano si hubiera et-.-
tado embarcado en buques de la Marina de Guerra en
tercera situación.
Madrid, 19 de noviembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmiran,ts Jefe del Estado Mayor de la Ar
'triada y de la Base, naval pribelipal de Cartagena y Con




Excmo. Sr.: Como resultado de escrito del Director
de la Escuela de Guerra Naval proponiendo al Teniente
de Navío D. Luis Carrero Blanco para tomar parte en el
próximo curso de la Escuela de Guerra Naval francesa, el
Gobierno de la República, visto lo informado por el Estado
Mayor de la Armada, Intendencia General e Intervención
Central de este Ministerio, y una vez obtenida la corres
pondiente autorización del Gobierno francés, se ha servido
disponer que el referido Oficial haga el cürso de referencia,
a cuyo fin deberá presentarse el próximo día 2 de diciembre
en la referida Escuela de Guerra Naval en París, debiendo
hacerlo el 28 del corriente en la Embajada de España a
los efectos oportunos. El Teniente de Navío Carrero hará
el curso en comisión indemnizable del servicio, de un ario
de duración probable, con treinta y cinco (35) pesetas oro
diarias durante el tiempo de duración de aquélla, y los viá
ticos de ida y vuelta correspondientes. El referido Oficial
dependerá durante sus estudios de este Estado Mayor por
intermedio del Director de la Escuela de Guerra Naval, a
quien deberá dar cuenta mensualmente del curso de su la
bor y demás observaciones de interés.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid. 23 de noviembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Antonio AzarOla.




Eixicmo. Sr.: A fin de redactar unas nuevas Bases de
reclutamiento de marineros especialistas y el Regla
mento general para todas las Escuelas de Marinería
que en su día han de reunirse para formar la Escuela única
creada por la ley de 24 de noviembre de 1931 (D. O. nú
mero 268), el Gobierno de la República, de conformidad
con lo propuesto por la Sección de Personal, ha tenido a
bien disponer se constituya en Madrid una Comisión que,
bajo la presidencia del Contralmirante Jefe de la Sección
de Personal y formada por los Directores de las Escuelas
de Marinería de la Base naval principal de Ferrol, de las
de Tiro naval "Janer", de Electricistas y Torpedistas de
Cádiz, Jefe del tercer Negociado de la Sección de Perso
nal, y un Jefe de la Escuela de Radiotelegrafía de Carta
gena, designado por el Vicealmirante Jefe de la Base naval,
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lleve a cabo dichos trabajos en el plazo más breve posible.
Dicha comisión deberá quedar reunida el día 5 de diciem
bre próximo debiendo los citados Jefes redactar en el trans
curso del tiempo que queda para dicha reunión un estudio
de sistema de Reclutamiento y del Reglamento de su Es
cuela, proyectos que servirán de Base para discutir y re
dactar el definitivo.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento v efectos.
Madrid, 22 de noviembre de 1932.
El Subsecretario,
Ant onio A zarola.




Cuerpo de Artillería de la Armada.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la !República se ha servido
conceder el pase a la situación de retirado al Coronel deArtillería de la Armada D. Eduardo Ristori y Montojo,
que lo tiene solicitado con arreglo al párrafo segundo delartículo 5.° de los adicionales de la le-v de 24 de noviembrede pi3T (D. O. núm. 268). y en cuya situación percibiráel haber que le corresponda y que oportunamente se señalará, causando baja en la Armada en esta fecha.
Madrid, 21 de noviembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Antonio Azarda
Sres. General Jefe de los Servicios Técnico-Industriales
de Artillería, Vicealmirante jefe de la Base naval principalde Cádiz, Intendente General de Marina, Ordenador de







Cuerpo de Infantería de 'Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo a la propuesta telegráfica for
mulada en 4 del actualt,, por el Vicealmirante Jefe de la
Base naval princip¿I de, Cartagena., a favor del Coman
dante de Infantería de Marina D. Basilio Fuentes Ser
. na,, en situación de disponible forzoso en Albatera (Ali
cante), eni la que da cuenta de ihabOr designado al ex
presado Jefe para '21 cargo de Inspector de a instrucción
militar de la marinería que ha de instruirse en aquella
Base naval principal, el Gobierno die la República se ha
servido aprobar el nombramiento del mencionad') cargo.
Lo que de orden del señor Ministro de Marina. comu
nico a V. E. para su opnocimientb y efectos.-- -Madrid.
18 die noviembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sr,. Vicealmirante Jeffe de, la Base naval principal de
Cartagena.
.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Vicealmi
rante jefe de la Base naval principal de Cartagena en la
que el Capitán de Infantería de Marina D. Vicente Jtán
Gómez, que desempeña actualmente -cargo de ASrudante
de Marina interino de los distritos de jávea, Denia y Gan
día, solicita dos meses de licencia por enfermo, el Gobierno
de la República, en vista del certificado médico que a. dicha
de la República, en vista del certificado médico que a dicha
Oficial la licencia que interesa por el tiempo que solicita.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina participo a V. E. para su conocimiento y efeCt4.'
Madrid, 22 de noviembre de 1932..
El Strbsecretario,
Antonio A zarola.
Señores Vicealmirante jefe de- la Base- navol principal
de Cartagena.
Señores...
Excmo. Sr.: El Ghbierno de la .República se ha servi
do aprobar el gasto de ciento una (101) peseta, origina
do con Imotivo de las oposiciones celebradas para cubrir
una plaza de 'Músico Mayor de Infa.ntforía de Marina,
debiendo afOztar dicho gasto al capítulo 13, artículó"4.°
concepto «Imprevitos de personal» núm. 80 en, donde
c_ueda reservado el oportuno créclito.
Madrid,, 18k de novidanbre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola .
Sres. Intendente General de Marina,
•
Ordenador -de




Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General e In
tervención Central, ha tenido a bien aprobar las comisiones
(lel servicio desempeñadas durante el mes de agosto pa
sado por el personal afecto a la Base naval principal de
Cádiz, y sin perjuicio de la detallada comprobación que,
en unión de los documentos que determina el párrafo ter
cero de la página 839 (primera columna) del DIA.Rio OFI
CIAL número 145, de 1924, haya de practicar la oficina
fiscal correspondiente.




Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores..,
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BASE NAVAL PRINCIPAL DE CÁDIZ
RELACION detallada de todas las comisiones con derecho a dietas, devengadas en el mes an
del Grupo A del vigente Reglamento de 18 de Junio de 1924 (D. O. núm. 145).












General. .. • • • • • •
• .'Comandante...
• • !Idem.
• • Capitán... ..
..Capitán de corbeta. .
• • Capitán...
• • Idem. .
• • • •
• • •
• •





• • Capitán de corbeta. .
Infantería de Marina. . Aye. Auxiliar ..
Intendencia... • •ICapitán... • .
General. ..Tte. navío (E. R. A.)
• •






Infantería de Marine. .








Celadores de puertos ..
Auxiliares oficinas. .
General
• • • • • •
Escala reserva auxiliar.
• • • • • • • •
Oficial segundo. .

















D. Gaspar Núñez Limón..
D. Antonio García Moles... ..
D. Agustín Lázaro Gómiz.. .
D. Emilio: Cano Manuel.. ..
D. Antonio Escolana Moreno..
El mismo.. .. • • • • • • • •
D. .Fernando Gómez Pallete...
D. Carlos Martell Viniegra.
D. Salvador de Matos y Sestelo..
D. José Quiñones Ruiz. .
• •
• • • • • • ti
D. Luis Corujo y Corujo..
D. Ramón Alba Guerrelo..













Ramón Alonso Novoa.. • •
Manuel Sierra Rivero.. .. •
José Cimiano Díaz.. .. . • • •
Isidoro Rodríguez Flores.. • .
Agustín Lázaro GiSmiz • •
Martín Carrero Garrido. ..
Articulo del
Reglamento o






Pelegrín de Benito y Serret..
■Manuel Rodríguez Casal.. ..
Salvador Pascual Aznar.. ..
'Manuel Rodríguez Espluguez.
Julio Fernández Incógnito...
Juan Laureano Quintero.. • •
Remigio Verdía Joli..




















.. Puerto Real. ..
San Fernando,


















Bilbao. . e • •
;.,a n Fernando. .
Tenerife. . • • • .











San Fernando.. . 'Madrid.. • •
Idem... . .. Cádiz: .. .. ... .. .
San Fernando.
. Cádiz. .. .. ... ..
Puerto Cabra. ... Caleta de .Fustei-' .
1San - Fernando. ... Cádiz. ... ..
'Ferrol...... ..... San Fernando. .
1
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tenor por el personal de esta Base Nava
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en cumplimiento a la última parte del párrafo E
COMISION CONFERIDA
-
Interinar entrega Habilitación cañonero Lan i ia. .
Reconocer materiales.. .. • . ••
Fiscalización Maestranza..
Como Secretaria y.. Vocal de la. Junta .de subastas para
la venta del ganado de los fuerzas de. Infantería de
'Marina
Idem, . . . • • • .• • • • • • • • • •
Comisión conferida por O. •M. de 31 de mayo de 1932
(0. O. núm. 129). .. Oe e• ge
Idern.
Comisión del servicio designado por O. M. de, 23 de
noviembre de 1931, declarado indemnizable por la de
- 5 de mayo de 1932 (D. O. núm. 110,: p. 792)...
Secretario del Tribunal de exámenes para Capitanes y
Pilotos. de la 'Marina mercante por O. M. de 10 mayo
de 1932 (D. O. núm. 111).. . •
Para. asistir a diligencias preliininare y celebración
de un Tribunal marítimo, camo Secretario del Juez,
Coronel Auditor D. José C. !Camargos„
Pala hacer entrega de las Habilitaciones, de la Coman
dancia de Marina. y Escuela .de N áutá ca de Tenerife.
Intennar Ayudantía de Tarifa para. despachiu- asuntos
de la misma .. • • . • ..
EN QUE PRINCIPIA
• •
• • • •
• •
Para preSiidir Tribtiaal Tic zo en comisión si!PVICIOy con
derecho dietas, por orden Vicealmirante ...1-,..!.e 'de esta
Base Naval. .. . . .. .. . • .. .. , • ..
Interinando Oistrito„ .. ,. .. .. .._ .. .. .. ...
Hacer entrega efectos de. su cargo en dichO Arsenal, ..
Examenesi de mecánicos navales.. .. .. .. .. ..
ldern. . . ... . . • ••S.. .. .. ..
Fiscalización personal Maestranza.. .. .. .. .. ..
En comisión, de servicio y concurso tiro. • .. .. .. ..
• •
Comisión de, Justicia.. ..
Entrega mando Base D. subm.arinos.. ••
Eitraslado y 'entretenimiento de minas. .
Transportando materiales..
Informar sobre. el estado del .1Viacl-Ras •
Comión inwectora asti lleros........
Profesor de la Escuela Naval R. O. de 23
1932 (D. O,. núm. 122)..





• • • • •
• • • • • •
• •
• • • •
de mayo





91 julio 1932. .
21 julio 1932. .
28 julio 1932. .
28 julio 1932. .












11/ mayo 1932. ...
9 agosto 1932. ..
1 agsto 1932. ..
95 junio 1932.
5 agosto 1932.
30 julio 1932. .






ti julio 1932. .






















9 agosto 1932. ..
25 julio 1139. .
30 julio 1932. .
21 julio 1932. .
21 julio 1932. .
30 julio 1932. .
20 julio 1932. .
•
12 agosta 1932. ..
10 agosto 1932. ..
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Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Como conwcuenc.ia de soliclitu.d del Coro
1 de Infantería de Marina D. Joaquín García Anillo,
n petición: de. que e le haga extensiva la Orden minis
terial del Ramo de GufIrra. de 30 de marzo últi
~ en. O: de Guerra núm. 76), que dispone que lel 20
por 100 de Estado Mayor se abone hasta el ascenso a
General el Gobierno d la República. de conformidad
eo-n los dictámenes de la Intendencia General e Inter
vención Central, ha tenido a bkin acceder a lo solicitado
y disponer que a partir de 1.° de abril fecha en la que
entró en vigor en Guerra la referida Orden ministatial,
se practique el abono correspondiente al Coronel García
Anillo y a cuantos en Marina se encluentren en su caso
debiendo afectar el gasto al Capítulo 12, Artículo 1.°.
del vigente presupuesto.
Madrid., 16 de noviembre.t de 1932.
GIRAL.
Sres. Intendente General de Marina. Ordenador de
Pagos e Interventor Centra. del Ministe'rio.
Sefiores,..
•■••■••■•■0•■•■1
Excmo. Sr.: El Gobierno de. la República, de confor
midad con lo informado por la Intefndencih General
Intervención Central, ha tenido a bien ampliar en cua
tro años « shg,sta dÍv-p. 1 1-onificac'ón del 20 Dor 100
del sueldo concedildi. al CaDitAn de Corbeta D. Fern..n
do Bruquetas Llopis. por Orden: de! 15 de abril, de 1924.
por haber permanecido lembarcaeln en buoues .Qubma r
nos en tercera situación y en condiciones de surmert).:irs_e,
durante dos arins. a partir del 16 de enero do- 1930 'y
como comprendido en el Decreto de 12 de clic;ciml-vm
de 1930 (D. O. núm... 286) y Orden ministeripj de 31 do
agosto último (D. 0. Tirútrn. 209).
Madrid 17 de novembre d 1932..
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General MP.rina Ordenadnr de
Packs e Interventor Central de' Ministerie.
Señores...
Excmo. Sr.: El Gobierno de la Repíblica se ha servido
disponer se reconozcan, con cargo al capitulo 6.°, artícu
lo T.° del Presupuesto vigente. la asignación de residencia
en buques y la gratificación de destino de todo el personal
embarcado de Orden ministerial, cubriendo destino de plan
tilla. aunque no estén expresamente consignadas en Pre
supuesto. toda vez que las plantillas dictadas con posterio
ridad a la redacción de aquél lo fueron haciendo uso de la
autorización concedida por el artículo 7.° de la vigente lev
de Fuerzas Navales. compensando unas plazas por otras
v alterando las dotaciones de algunos buques, por exigirlo
así las necesidades del servicio, y dentro *de los créditos
totales asiznados en el actual Presupuesto para Fuerzas
Navales.
Madrid, 15 de noviembre de 1932.
GIRA!.
Sres. Vicealmirantes jefes de las ,Bases navales princi
pales de Ferrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General
de la Escuadra, Intendente General de Marina, Ordena- Excmo. Sr.: Como resultado de las gestiones practica
dor de Pagos e Interventor Central del Ministerio, i das al efecto, conforme al artículo 4.° de la ley de i8 de
Pasajes.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de escrito del Subdirec
to:r de la, Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Za
ragoza y a Alicante, sobre el pago de impuesto prima de se
guro obligatorio, correspondiente a la familia de un Auxi
liar primero de máquinas,
El Gobierno de la República, de acuerdo con lo propuesto
por la Sección de Intendencia, se ha servido disponer que
el citado impuesto corra a cargo de la Hacienda, incluyén
dolo en el precio del billete las Compañías al remitir sus
cuentas a Marina.
Madrid, 15 de noviembre de 1932.
GIRAL.
Señores Vicealmirantes jefes de las Bases navales prin
cipales de Cádiz, Ferrol y Cartagena, Intendente General
de Marina. Ordenador de Pagos e Interventor Central del
Ministerio.
Subastas.
Excmo.. Sr.: Como resultado de la subasta celebrada en
este Ministerio en To de octubre actual para contratar la
construcción en terrenos de Fadricas, en San Fernando (Cá
diz), de siete polvorines. y obras accesorias con sujeción al
"Pliego de condiciones", inserto en el DIARIO OFICIAL de
Marina. número T7.2., de 22 de julio último, y anuncio pu
'Micado en el mismo. DT.k-Rio OFICIAL número 22'.;, de 2.0
de septiembre siguiente, el Gobierno de la República, de
conformidad con lo informado por la Intervención Central
de este Ministerio y lo propuesto nor esa Intendencia Ge
neral. ha tenido a bien adjudicar definitivarriente el remate
a favor de D. Alfonso Martínez Tapia, vecino de Carta
gena. v domiciliado en dicha. Población, calle de Tara, nú
mero TO. nor la cantidad de cuatrocientas setenta y ocho
mil setecientas DesetaS (.178.7001. cine es Dor lo nue se com
promete Dor su Dronosicieni. de fecha TO del referido octu
bre. nresentada en el acto de la subasta, y cuyo precio re
nresenta una baia de cuarenta y nueve pesetas dos cénti
mos (..4.,.o2) en relación con el Precio tino nue para la su
ascendente a la cantidad de cuatrocientas seten
ta y ocho mil setecientas cuarenta y nueve pesetas dos cén
t;nios., "(178.7.40 02).
•1 pap-o cle este servirio afectar l crédito de dnatro
cientnq seteritn y nchn 11;1 sr4ecienas cuarenta y nueve De
setaq dos céntimoq (-1,72 7i.o.021. nue. con cargo al capítulo
nrtíctiln {mico roncento "Nuevas obras en las
rases navales. 1-1111rnpro R-.1". del Presupuesto vigente. fult
m;cter;a1 -? de julio del corrienteconcedido ni nor r(It,pin
nr-In n. ruirn. T'72. n11-)4111
T.n ni1e comunico a V. F. Para su conocimiento ir efec
tos. Madrid. TO de noviembre de 1932.
GIRA,T,.
SerlOrec Trtendente General de Marina, Interventor Cen
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iiiayu ttei U. 1111111. 125); cii relacion con
Ji
SCI1C1 ain iictUab Ulucll iL1L111DLc11aI U.e
Illeb .1..f.o) pala la eliajellaLiOli
icti ci qL.L..: renere pul la
tí l; _31 / 1 1Lffile1 O ji 11 \.;ue110Vi....1111./1 aCLUai.
I_J itr.iU iLJt•1L1A1 (le eSLe (.1C Uci
el l.....TUulk.:111U (le
pulier que, cun escueta sujeciun (L (.11C1laS .1_)‘iscb,
1a‘01. IUS 5C110ItS que a continuación se expresan, y
ius pi celos que se inuican, los [migues ue que se nacen
menciun:
fs. _u. Alejandro bengoechea Urquizu, vecino de Bilbao,
y con uomicino en la calle de Bideoarrieta, num. 1, 3.u, el
ci ticeio callos , en doscientas noventa y siete mil ciento
cincuenta pesetas (297.150).
.cs. Tobai uiera, vecino de Cartagena, plaza
ue Risueno, numero II, 22): el crucero Ea,Ttrentuditra, en
ciento veintiseis mil trescientas sesenta y siete pesetas
(120.367).
.ti'rancisco Jiménez Soto, domiciliado en La Unión
(Murcia) calle Alcocer, núm. 2, el cañonero b:onifaz, en
tr'einta. y dos . mil setecientas pesetas (32.700).
A D. Carmela Iturbe Zavaligogeazcoa, vecino de Erandio
(y izcaya), -el cañonero Mac-ivlahón, en cuatro mil ciento
cincuenta pesetas (4.50).
A D. Luis 011erolkuiz, domiciliado en Madrid, calle de
Lorribía, núm. 6, el destructor Proserpina, en treinta y dos
mil cincuenta pesetas (32.050).
A D. Juan Silv.ar García, vecino de El Ferrol, calle Ale
gre, núm., 96, .1.0, el torpedero Número 8, en diez y ocho
mil ciento tres. pesetas .(18.103).
Al misnio -se,noi- anterior., D. Juan S;lvar García, el tor
pedero Ním,e-po 12) en diez y seis mil ochocientas cuatro
pesetas (16.804).
A D. Vicente Mar y Mari, vecino de Villacarlos (Me
norca), calle de Galán y 'García Hernández, núm. 41, el
submarino A-o (ex Peral), en cuarenta y dos mil pesetas
(42.000).
A D. Ginés .García Calín, vecino de Cartagena y domiciliado en el Barrio de Santa Lucía, el submarino A-3, endoce mil quinientas catorce pesetas (12.514), y el pontónD'abel II, en veintisiete mil setecientas diez y siete pesetas (27.717). • 11.A D. Quinciano Negro MOnge, \t'edil° de Madrid, callede Fuencarral, núm. 144, el guardapesca Gaviota, en ochomil doscientas pesetas (8.2(x)); yA D. Pedro Elordi y Lecona, de Lequeitio (Vizcaya) yresidente en Torrevieja (Alicante), el remolcador Antelo,en veinte mil pesetas (20.000).
Por lo que respecta a los demás buques comprendidos
en el anuncio referente ai.esta enajenación, dicho Gobiernode la ,República dispone se declare desierta la convocatoria.Lo que comunico _a V. E. para su conocimiento y efeetos.--:Madrid, 17 de noviembre de 1932.•
•GIRAL.,Sres Inteildente Gerieráide Marina y Vicealmirantes jefes de las Bases navales principales de Cádiz, Ferrol y
Cartagena.
Señores...
'ySUBSEGRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Ilmo. Sr. : El párrafo tercero' del artículo cuarto de las
di§posiciones especiales .de , la ley_ de Bases de 22 .de juliode I9I8"(Gateeta del 24), prkteptúa que los temporeros que
1
fi
lleven más de cincu años de servicios u aquellos que tengan
tituiu academie°, estarán dispensados del examen de apti
tud _para el ingreso en el Cuerpo Auxiliar y se les consi
derará, desde luego, incluidos en la citada Escala Auxiliar.
Creado por .ley. de 12 de enero último el Cuerpo de Attr -
xiliares -de Oficinas de _la Subsecretaría de, la .Marina
integrado, entre otro, por el personal de Escribientes con
destino en la extinguida Dirección General y Centros de
pendientes de ella, un espíritu de justicia acon-seiá aplicar
a .este personal el mencionado precepto de la citada ley de
Bases; y en su virtud, el Gobierno de la ¿República se ha
servido disponer que al personal de la extinguida Dirección
General de Navegación o Centros de ella dependientes, se
le exima de la prueba de aptitud que preceptú4n los dos.
últimos párrafos del artículo 3.° del Reglamento orgánico
del Cuerpo de Auxiliares de Oficina de la Subsecretaría
de la Marina Civil, siempre que en la fecha de promulga
ciún de la citada ley de Bases de 22; de julio de 1918 re
uniese ya las condiciones señaladas en el artículo 4.° de
las di sposiciunes especiales.
Madrid, 21 de noviembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Martín Echeverría-.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector ge
neral de Personal. y Alistamiento y Comanclantes de Ma




Excmo. Sr.: S. E. el Presidente de la República, a pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, ha tenido ..a lien -
conceder la Cruz de tercera clase de la Orden del Mérito
Naval, con distintivo blanco, al Agregado naval a la Em
bajada de Italia en Madrid, Capitán de Navío D.Luigi
Spalice, por los especiales servicios prestados por el .mis
mo a nuestra Marina en cuantas. ocasiones ha sido nece
sario, y- cuino comprendido en el artículo 5.° del (Regla
mento de la citada Orden.
Madrid, 31 de octubre de 1932.
Gitz.AL.
Sres. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas y 'Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada.
O
Excmo. Sr. Como resultado de propuesta de recom
pensa pur servicios industriales y de profesorado a favor
del Capitán de Fragata D. Antonio Alonso y Riverón, cur
sada por el Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Cartagena, el Presidente de la República, de conformi
dad cón la consulta emitida por la Junta de Clasilicacjón.,y. Recompensas de la Armada, ha tenido a bien conceder
al citado jefe. la Cruz de segunda clase de la Orden del
Mérito naval, con distintivo blanco, pensionada con el io
por ioo del "sueldo de Capitán de Corbeta, a partir 'de' la
revista administrativa de febrero de 1930, siguiente a la
fecha en que cumplió las condiciones. que determina la Or
den ministerial de 12 de julio de 1915.. y con el pasadqrlema "Profesorado".
Madrid, 19 de noviembre de 1932.
El Subsecretario encargado &I despacho,
Antonio Azarola.
Señores Presidente de la Junta de Clasificación y fRe
compensas de la Armada, Intendente General de Marina y.:\acealtnirante Jefe de .1a :Base_:naval priucipal-de-Cartagetaa.;-,"
2.104.—NUM. 276. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MAIRINA
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
REL4C1ON d4 los expedientes dejados sin curso, consecucnte a lo dispuesto en (»don de 25 de mayo de 1904 (B. O. nú
mero 59, pdgina 558), por las causas que se expresan.
Empleo y nombre del que
lo promuve
D. Manuel Cantos Rebollo, ex
Escribiente de la Ayudantía
de Marina de Luai.ca...
Atanagildo Deu Lleó, Guarda
pesta jurado.. • • • • • • • •
D. Antonio Sánchez Gutiérrez,
tercer Mqta. de la Armada..
D. Juan Díaz Vivas. • • • •
D. Manuel Aguilar Ledesma,
-(..-lador de, puerto de 2.a. ..
D. Gregorio González Ballester.
D. Diego León López, pescador
D. José Delgado N úfiez..
D. Antonio Hernández Nicolás,
Ayte. auxiliar de 2.a de In
iantería .M.a, retirado. ..
D. Domingo Torresquew,na Es
trada, 2.0 Tte. de Infantería
de 'Marina, retirado.. .. •-•
D. Patricio Pérez Morales. ..
D. Bernabé Alesanco Gómez..
Madrid, 15 de
- biz-1111
noviembre de 1932. --El Jefe—Tel-77e7"--ciacio, Daniet swolto. .H1 Inspector dirtis Gonzátez ricytcs.
Objeto de la reclamación
Solicita ingreso Cuerpo Auxi
liares oficinas Subsecretaría
Marina Civil.. • • • • a
Idem -concursar plazas mari
neros guarda,pescas... • • . •
Idem ingresar como Maquinis
ta guardapesca en el Nego
ciado vigilancia pesca de la
. s. de la hl. C. .. • .
Ide.ni íd. como marinero elec
tricista en la Subs..ecretaría
de la Marina Civil. ..
Idem saber si al pasar del ac
tual Cuerpo a que pertenece
al de la M. C. le son res
petados los quinquenios.. ..
Idem una plaza Agente vigi
lancia 2.a u otra cosa análo
ga en la Subsecretaría de la
Marina Civil..
Idem un destino en los barcos






'dem íd. en el Cuerpo Auxi
liares Gfieinas Subsecretaría











• • • • • • • •
• •
Autoridad que lo cursa Fundamento por el que queda sin curso
Interesado. • • •
L'unte. M.a Barcelona..
ldem íd. Valencia, .
Interesado. • • • •
Comte. M.a
Interesado. . • • • • •





Interesado. . • II • • • •
(bmte. M.a Pontevedra..
Alcalde de Noya.
Comte. M. Sevilla... e
Por no estor comprendido en el ar
- tículo 25 de la ley de_ 12 de ene
ro de 1932.
Por exceder de la edad lijada para
el concurso.
Por no estar' comprendido en ningu
no- de los Cuerpos que forman la
Subsseeretaría de la C.
Por no existir plazas de la rclase
que solicita en la Subsecretaría, de
1Marina
Por es,tar aclarado lo que solicita en
la O. M. de 20 de octubre último
(D. O. núm. 249).
Por no estar comprendido dentro de
lo *que dispone el decreto de 30
agosto último, Gaceta 3 sbre.
Por exceder edad reglamentaria.
Por no existir en la Sub.secretiaría
plazas de la que solicita.
Por existir la incompatibilidad que
•señala O. 20 octubre (D. 0. nú
mero 251).
Idem íd. íd.
Por no haberse convocado aún con
curso para, escribientes que no
sean de, O. M.
Por no es,tar comprendido en el ar
tículo 2'5 de la ley de 12 de enero
de 1932.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
NEGOCIADO I.°
Relación de los expedientes quedados sin curso, consecuente a lo dispuesto en Orden de 25 de Mayo de 1904 (B. O. núme
ro 59, pdg. 558), por las causas que se expresan. ~Mi
-.■1■•••■■--
EMPLEO Y NOMBR2 DEL
QUE LO PROMUEVE
Cabo de cornetas retirado coa
sueldo y consideración de
Ayudante Auxiliar de segun









FUNDAMENTO POR EL QUE
QUEDA SIN CURSO
Por haber sido desestimada igual
petición por O. M. de 22 del ante
rior (D. O. núm. 232).
Madrid, 22 de octubre de 1932.—El General de laSeccrtf
laiPZZNTIA DO» MINISITERZO DZ MUNA
